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В практике изучения русской литературы иностранными студентами 
нередко возникают проблемы, связанные с национальным своеобразием 
русской литературы и восприятием русских произведений иностранными 
студентами. Как показывает практика, студентам трудно дается понимание 
инонационального художественного мира, другой образной системы. Это   
необходимо учитывать в практике преподавания иностранным учащимся с 
целью вызова эмоционального отклика у обучающих при изучении русских 
произведений. В связи с этим перед преподавателем встает сложнейшая 
задача выявления национальных особенностей восприятия иностранными 
студентами произведений русской литературы, помощи в усвоении русских 
произведений. Для осуществления этих задач необходимо провести 
сопоставительный анализ художественных произведений, сходных 
тематически, но различающихся принадлежностью к языковым культурам. 
Часто для сопоставления неудачно подбираются факты из родной 
литературы. Сопоставляемые произведения, образы должны быть близки по 
идейному содержанию. Нужно применять такие факты, которые знакомы 
обучающим по курсу родной литературы и доступны им по содержанию. Должны 
учитываться читательские интересы студентов относительно родной 
литературы. Учитывая широту и актуальность данного вопроса, хочется 
продолжить разговор на эту тему, опираясь на свой опыт преподавания русской 
литературы иностранным студентам. 
Попытаемся изложить примерный путь реализации рассматриваемого 
принципа на основных этапах изучения стихотворения А. С. Пушкина 
«Памятник». Иностранные студенты при изучении русской литературы 
знакомятся с творчеством А. С. Пушкина. После чтения сказок поэта, 
стихотворений «Осень», «В Сибирь», повести «Капитанская дочка» (в отрывках), 
знакомство с творчеством поэта завершается стихотворением «Памятник». Это 
стихотворение занимает особое место в творчестве Пушкина потому, что в нем 
создан обобщенный образ творческого наследия поэта, выражены главные идеи 
его произведений. Усвоению этих фактов должны быть подчинены все этапы 
работы над стихотворением. На занятии должны быть представлены 
произведения Пушкина, портреты поэта в исполнении разных художников. 
Назвав тему «Изучение стихотворения А. С. Пушкина «Памятник», 
преподаватель обращает внимание на время его создания ‒ август 1836 года, 
всего за шесть месяцев до трагической гибели поэта. Преподаватель 
рассказывает студентам об особых обстоятельствах, сложившихся вокруг 
Пушкина в это время, а именно усиление негативного воздействия на поэта со 
стороны самодержавия, излагает мысли Пушкина о безнадежности своего 
положения, факты из биографии поэта и воспоминания его современников. 
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Далее преподаватель говорит о том, что в этих условиях у поэта стало 
возникать беспокойство о судьбе своих произведений, своего наследия. Свои 
мысли о значении творческого наследия в жизни народа поэт излагает в 
стихотворении «Памятник». Работая со студентами из Туркменистана, 
аналогичные примеры анализа творческого пути писателей можно привести 
из туркменской литературы. Так, поэты-классики Махтумкули в стихотворении 
«Будет» («Зор болар» в заключительной строфе), Молланепес в 
стихотворении «Моя душа» («Конлум») выразили мысли о значении своего 
творческого наследия для народа. Все же целесообразнее в этом отношении 
обратить внимание иностранных студентов на стихотворение К. Эзизова 
«Подарок», («Серпай»), так как оно изучается в школе. Обучающиеся знают, 
что стихотворение «Подарок» было обнаружено в рабочем кабинете Эзизова 
после его трагической гибели. Юные читатели легко разгадывают суть его 
названия: подарок ‒ это обобщенный образ произведений поэта, которые он 
дарит людям. Тут же преподаватель обращает внимание ребят на название 
пушкинского стихотворения и объясняет, что в образе памятника Пушкин 
имел в виду свое творческое наследие. Интересно выявить причины 
выражения одинаковой мысли ‒ мысли о своем творческом наследии в 
разных образах: в образе памятника у русского поэта и в образе подарка у 
туркменского. Этот вопрос связан с национальными традициями двух 
народов. У русских издавна принята традиция увековечивать имена и дела 
прославленных соотечественников в виде памятников. В эпоху Пушкина их 
существовало несколько. Преподаватель показывает студентам картинки с 
изображением Петру I, Александру I, комментирует их. Эти памятники 
напоминают новым поколениям о славе изображенных на них людей. 
Туркмены же в знак памяти о себе обычно дарят ценные подарки. 
Национальные обычаи и обусловили соответствующие образы пушкинского 
«Памятника» и эзизовского «Подарка». 
При комментированном чтении стихотворения «Памятник» преподаватель 
руководствуется мыслями поэта о бессмертии его произведений и об идейной 
направленности творчества: призыв к гуманности и милосердию, 
свободолюбие и верность правде жизни. Следует обратить особое внимание 
учащихся на выражения: нерукотворный памятник, не зарастет народная 
тропа, глава непокорная, заветная лира, душа переживет прах (тленья 
избежит), слух пройдет по всей Руси, назовет всяк сущий язык, гордый внук 
славян, чувства добрые я лирой пробуждал, жестокий век, восславил я 
свободу, милость к падшим призывал. Несколько наиболее актуальных для 
практической речи слов, как зарасти, заветный, пережить, гордый, 
жестокий, милость вносятся в словари студентов, разъясняется их значение в 
тексте стихотворения. В целях более полного усвоения идейного содержания 
стихотворения можно перевести текст стихотворения на туркменский язык и 
сопоставить его с оригиналом. 
Для закрепления изученного выполняются специальные задания, 
например, иностранные студенты, прочитав каждую строфу, комментируют 
мысли поэта, вложенные в нее. Более способным студентам можно 
предложить аргументировать произведения А.С. Пушкина. Анализ 
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художественных образов стихотворения «Памятник» можно провести в 
параллели со стихотворением «Подарок». 
 
«Памятник» 
 
1. Образ творческого наследия 
поэта 
– памятник нерукотворный 
– подарок  памятник, выше Алексан- 
дрийского столпа 
– заветная лира 
2. Связь поэта с народом 
– народная тропа к памятнику поэту, 
которая никогда не зарастет 
– буду любезен я народу... 
«Подарок» 
 
 
– подарок 
– ценнее царских подарков 
– моя лира. 
– путь, проложенный поэтом к 
сердцам людей. 
– верный ваш слуга. 
 
 
Изучение стихотворения «Памятник» в параллели со стихотворением 
«Подарок» позволяет глубже понять мысли Пушкина, ведь у этих 
стихотворений много общего: оба они являются поэтическим итогом 
творчества двух поэтов, их завещанием, обращенным к современникам и 
потомкам. Эти факты и позволяют рассмотреть их в соотношении друг с 
другом. 
Кроме того, студентам предлагается несколько произведений Пушкина на 
самостоятельное чтение: сказки поэта, «Повести Белкина», поэмы: 
«Полтава», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан», повесть «Дубровский». 
Студенты смогут читать их в переводе на родной язык. В заключение 
преподаватель рассказывает о первом памятнике Пушкину, воздвигнутом в 
1880 году в Москве, показывает фотографию этого памятника, рассказывает о 
значении творчества поэта в мировой литературе. 
Для самостоятельного изучения студентам дается задание прочитать и 
проанализировать стихотворение «Эхо» А. С. Пушкина и «Сердце поэта» 
К. Эзизова. Изложим свои мысли по этому поводу при изучении 
стихотворения А. С. Пушкина «Эхо». В этом небольшом стихотворении 
Пушкин сумел выразить мысли о громадном труде поэта. Именно это роднит 
его со стихотворением К. Эзизова «Сердце поэта». В нем, таком же 
небольшом, как и пушкинское стихотворение, автор делится своими мыслями 
о поэтическом творчестве. Бескорыстное служение поэта людям ‒ вот общая 
мысль, выраженная в этих двух стихотворениях. Студенты смогут 
самостоятельно сравнить художественные средства и приемы, 
использованные в стихотворениях «Эхо» и «Сердце поэта». 
Так, А. С. Пушкин в своем стихотворении описывает эхо как живое 
существо, которое откликается и на звуки в природе (ревет ли зверь, гремит 
ли гром...), и на голоса людей (поет ли дева), но ответа ему нет. Творческий 
труд поэта сравнивается с эхом: ничто в природе и в жизни людей не 
оставляет поэта равнодушным, и он откликается на происходящие вокруг 
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события. В эзизовском стихотворении сердце поэта сравнивается с 
плодородной почвой. В отличие от почвы, на которой может произрастать все: 
и цветы, и колючка ‒ сердце поэта похоже на землю, на которой растут только 
цветы. 
Необходимо обратить внимание студентов на концовку этих 
стихотворений, где заключена мысль о бескорыстном служении поэтов 
народу: эхо откликается на всякий звук, но ему нет отзвука; что бы ни бросили 
в сердце поэта, оно в ответ на все создает только цветы (творит добро). 
Преподаватель предлагает подтвердить эти идеи примерами из истории 
русской и родной литератур. 
В заключение преподаватель рассказывает о смерти Пушкина, насколько  
это было тяжкой потерей для России, для всей мировой литературы. По 
поводу гибели Пушкина высказывались писатели разных стран. О его смерти 
написал стихотворение и туркменский поэт, наш современник К. Эзизов. Оно 
называется «Дантес». Студенты рассказывают все известное им о Дантесе, 
затем зачитывают выборочно строки из стихотворения «Смерть поэта», в 
которых говорится о нем, и указывают на образные выражения при описании 
его: убийца, пустое сердце, беглец. Лермонтов выразил в своих стихах 
ненависть к Дантесу как к убийце Пушкина. Стихотворение К. Эзизова 
«Дантес», написанное спустя несколько десятилетий после тех событий, 
углубляет образ убийцы поэта. Если Пушкин утверждал красоту и любовь, то 
Дантес явился воплощением зла. В третьей строфе К. Эзизов расширяет эту 
тему, указывая на вечную борьбу добра и зла, красоты и безобразия, правды 
и лжи. Сравнивая оба стихотворения, студенты делают вывод о том, что 
Лермонтов обращается к представителям светского общества, обличая их 
преступления, а К. Эзизов в стихотворении обращается к России с призывом 
защитить своего поэта.  
Таким образом, изучение стихотворений в сопоставлении с тематически 
родственными произведениями не только способствует широкому усвоению 
содержания этих произведений, но и расширяет кругозор студентов. 
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